

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????????????。? ??????? ? ??? ????? ? ? ???? ??
中 ???????????????????????????
22(表貝） 厚撫画
き綴慧§4巻
花厳海印三味諭I巻
(華厳要決問答4巻）
23明畠
24週倫・
(藷峨経)梅印三味勘1巻 海印三味胡1巻 臘譜鰡寄郷響
過倫 ●(注益堅)疏3轡
●(維摩経)料簡1轡
●(金光明軽)略紀I巻
●(閏昼軽)茂2巻
●(小阿弥陀経)蘭1巻
●(纂師経)砿l轡
●(戚函動瞳)要決2巻
●（金剛三味唖）注4巻
▲《敢伽勘)瞳24浬
徳妃9轡
●(金剛般若)経略妃1巻
●(大慈度)経略肥2巻
●淨厳王経疎1巻
(薬師本固)経疏1巻
●(十一面)経疏1巻
●四分律決聞2轡
(取伽画)妃24巻
●断撰大乗稜章5巻
(大般若)経略紀口巻
●(般若理趣分)経疏1巻
(藁師)軽蔑1樽
(十一面》経茂1群
(喰伽)圏紀24巻
取伽妃24巻
大般若略肥1巻
●大般若釈目1巻
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